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Summary：The 2011 Tohoku Earthquake and tsunami heavily damaged the  fishing  industry  in Iwate, 
Miyagi  and Fukushima prefectures.    Reliable  fishery  stock management  is  one  of  the  essential 
components for reconstruction of the fishing  industry  in these areas.   If we experimentally change the 
fishing effort, we could gain  information on a  range of  stock abundance.   This  is known as  “active 
adaptive management”.  In Iwate, Miyagi and Fukushima prefectures, fishing effort of many stocks has 
decreased.   Surveys on stocks  in  this  low mortality would contribute to  future stock assessment and 
management under active adaptive management  theory.    In  this paper, we discuss  the monitoring 
priority of each species targeted in these areas, considering the importance of the fish in each prefecture 
and their biological characteristics.  However it is suggested that monitoring priority has to be updated 
when the information on recovery of fishing effort and/or habitats is obtained.
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